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Abstract :
The purpose of this study is to clarify the aspects of support and autonomy surrounding the
sports clubs in community-settings and the non-profit organizations for sports that are expected
to become the leading figures. It is first examined the current state of the sports organizations to
achieve this purpose of the study. Secondly, the concept of?support?is clearly indicated, and
finally, it is considered the ways that lead to empowerment of the sports organizations.
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